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HALAMAN MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari 
suatu urusan, bersiaplah untuk urusan yang lain” 
(Q. S. Al- Insyiraah: 5-7) 
 
 
 
 
 
Sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah membaikkan 
hubungan dengan Alloh ‘Azza wa jalla 
- Alm. Syaikh Wahbah Az Zuhaili.  
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Skripsi ini saya persembahkan untuk 
Para pejuang kehidupan Ibu, Ayah dan Kakak 
Serta motivator dan sahabat-sahabat yang senantiasa membatu proses 
skripsi ini”. 
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KATA PENGANTAR 
 
“Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” 
 
Segala puji bagi Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan, atas 
kelancaran dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “ MEDIA HABIT PENDENGAR RADIO 
KAREGORI USIA 14-19 TAHUN DI KOTA SOLO TAHUN 2015”. Salam 
serta shalawat bagi junjungan kami, Nabi Muhammad SAW., yang telah 
membukakan gerbang ilmu bagi umat manusia.  
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Selain itu skripsi ini disusun sebagai wujud kontribusi penulis sebagai civitas 
akademika terhadap perkembangan fenomena – fenomena komunikasi, khususnya 
dalam bidang media radio, mengingat radio merupakan media terdahulu yang 
sampai sekarang masih bertahan pada era modern dimana perkembangan teknologi 
bukan hanya sebatas penemuan saja, namun merupakan keharusan yang menjadi 
kebutuhkan pokok masyarakat dewasa ini. 
 Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari banyak 
pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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2. Bapak Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D., selaku Kepala Program Studi Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
3. Bapak Sri Herwindya Baskara, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing 
akademik. 
4. Ibu Nora Nailul Amal, S.Sos., M.LMEd, Hons selaku pembimbing skripsi, yang 
telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan membimbing penulis 
dengan penuh kesabaran. 
5. Bapak Drs. Aryanto Budhy Sulihyantoro, M.Si, Ibu Monika Sri Yuliarti, S.Sos., 
M.Si dan Ibu Nora Nailul Amal, S.Sos., M.LMEd, Hons, selaku penguji skripsi 
yang telah bersedia memberi koreksi dan masukan pada karya penulis.  
6. Kedua orang tua (Ibu Sidhi Widhiasih dan Bapak Budhi Sitepu) yang selalu 
menjadi penyemangat kehidupan pada penulis. 
7. Abang terkasih, Ndaru Winantya yang memberikan semangat bagi penulis. 
8. Keluarga kecil yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian 
ini, Erlina Fajarwati, Dian Utami, Bella Ednica, Rizka, Ima Rosyidah, Mba Lina 
dan Teh Ulfa.  
9. Sahabat-sahabat Ilmu Komunikasi 2011 khususnya Ulfa Arieza, Karisma 
Widya dan Ilham Fariq yang senatiasa saling menjaga semangat pada penulis 
untuk tetap berjuang. 
10. Teman-teman Tomase Advertising Agency sesama pejuang kuliah yang telah 
memberi kesempatan penulis untuk berkarya. 
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11. Staff pendidikan FISIP UNS dan staff Jurusan Ilmu Komunikasi UNS yang 
telah mendukung kelancaran administrasi dan proses skripsi, dan 
12. Pihak-pihak yang telah mendukung kelancaran skripsi yang tidak dapat 
disebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia, termasuk skripsi 
yang penulis susun. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima segala 
kritik dan masukan yang membangun demi kebermanfaatan skripsi ini. 
       Solo, Oktober 2015 
Penulis 
 
